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DATA GURU DAN KARYAWAN  
SMP KARTIKA IV-8 MALANG 
Jl. Ahmad Yani No.95 Blimbing-Malang Telp. 0341-491216 
 
No Nama L/P Jabatan Alamat 
1 Drs. Sanuri L Kepsek/Guru Jl. Bakti No. 13 Balearjosari Malang 
2 Choirul Muhadji BA L Wakasek/Guru Perum Banjar Arum Blok T-18 Malang 
3 Faisal Hilmy L Guru Perum Banjar Arum Blok Cs-10 Malang 
4 Dominggus S, S.Th L Kesiswaan/Guru Danau Sentani Timur H.1/C.4 Malang 
5 Susetyowati P Guru Taman Siswa III/4 Bantaran Malang 
6 Sunyoto, S.Pd L Sarpras/Guru LA. Sucipto 226 Blimbing Malang 
7 Fajar Wijayanti, S.Pd L Kurikulum/Guru Perum Griya Alam Karangploso Malang 
8 Sugeng Slamet, S.Pd L Kesiswaan/Guru Brawijaya 11 Malang 
9 Johan Riayanto, S.Pd L Guru Plaosan Barat 28 Blimbing Malang 
10 Ulin Nafi’ah, S.Ag P Guru Perum Villa Bukit Tidar A1 79 Malang 
11 Afik Noerfandhi, S.Pd P Kurikulum/Guru Parang Argo Wagir 
12 Dwi Wahyuningsih, S.Pd P Guru Simp. Piranha Atas RT.14 RW.02 Malang 
13 Tivin Kasmiatun, S.Pd P Guru Pakisjajar RT.1 RW.1 Pakis Malang 
14 Yulis Ekaning, S.Pd P Guru Selorejo 43 Lowokwaru Malang 
15 Siti Rohmawati, S.Pd P Guru Ki. Ageng XIV 29 Malang 
16 Siti Masmuchah, S.Pd P Humas/Guru Gajayana 22 B Dinoyo Malang 
17 Erlis Sofila R, S.Pd P Guru Perum Villa Bukit Tidar A3 44 Malang 
18 Dra. Astutiningsih P Guru Ters. Batu Bara V 9 Malang 
19 Dian Pungkas R, S.Pd L Guru Ir. Rais Gg.9 35 Sukun Malang 
20 Zaqiyati Nur Laili, S.Pd P Guru Perum Permata Jingga Jl. Anggrek IV/10 
21 Dewi Wahyu Safitri, S.Pd P Guru Tumenggung Suryo I 9 Malang 
22 Solichul Hadi, ST L Guru Perum Bululawang A 3 Malang  
23 Sholikin, S.Pd L Guru Jl. S. Supriyadi IIE/24 
24 Alifatin Fadilah, S.Pd P Guru Jl. Panglima Sudirman 14 
25 Setyo Rilly, S.Pd P Guru Jl. Abdul Qodir Jaelani 28 
26 Farah Nazilah, S.Pd P Guru Danau Sindenreng C.3 B.19 Sawojajar 
27 Ulfie Mufidah, S.Pd P Guru Yulius Usman IV 97 A 
28 Rukyi Budi Astuti, S.Pd P Guru Asrama Yunif Linud 502 Jabung 
29 Farida Islamiyah, S.Psi P Guru Perum Saptoraya F4 17 Pakis 
30 Yanuar Dhita Tri, S.Pd L Guru Tunggul Rejo 03/01 Kec Singgahan Tuban 
31 Sulistyorini P Ka. TU Perum ASABRI A2 C10 Sawojajar 
32 Abdul Ghofar L TU Ampeldento Pakis Malang 
33 Reni Hari Cahyani, S.E P TU Kapi Seraba 10 D13 Sawojajar Malang 
34 Supriyanto L TU Temenggungan Ledok 
35 Supi’i L Penjaga Sekolah A.Yani 95 Malang 
36 Paiman L Penjaga Sekolah A.Yani 95 Malang 
37 Feri Setiawan L Satpam Jl, Sedewo 17 RW.03 RT.06 Polehan 
 
  
  
SKALA PENELITIAN 
IDENTITAS  RESPONDEN 
Nama (Inisial)  : 
Umur   : 
Jenis Kelamin  : 
Pendidikan Terakhir : 
PETUNJUK PENGISIAN 
Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan yang berkaitan dengan pekerjaan 
Anda sebagai guru. Anda diminta untuk memilih salah satu pilihan 
jawaban yang paling sesuai dengan diri anda. Berikan pilihan Anda dengan 
memberi tanda contreng (√) pada kotak-kotak yang telah disediakan. Anda 
bebas menentukan pilihan. Setiap orang mempunyai jawaban yang berbeda 
dan tidak ada jawaban yang dianggap benar atau salah. Jawaban ini tidak 
dinilai dan tidak mempengaruhi karier Anda.  
Contoh : 
No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SS S TS STS 
1 
Saya memiliki banyak keahlian dalam 
bekerja 
 
√ 
  
 
Keterangan : 
SS = Jika pernyataan tersebut Sangat Setuju 
S = Jika pernyataan tersebut Setuju 
TS = Jika pernyataan tersebut Tidak Setuju 
STS = Jika pernyataan tersebut Sangat Tidak Setuju 
Pernyataan I 
No Aitem SS S TS STS 
1 Saya melakukan pendekatan personal dengan siswa 
yang bermasalah 
    
2 Saya mengajak anak-anak belajar diluar kelas     
3 Saya mengusulkan adanya wajib baca tulis Al-Qur’an 
untuk para siswa 
    
4 Saya menyusun RPP sesuai dengan kurikulum 
pendidikan yang digunakan 
    
5 Saya akan mempersiapkan bahan ajar sebelum masuk 
kelas 
    
6 Saya meminta para siswa di kelas unggulan 
mempelajari materi sendiri  
    
7 Saya memberikan nilai untuk tugas yang telah 
diselesaikan siswa 
    
8 Saya akan mengajak siswa ke perpustakaan jika materi 
yang akan dipelajari membutuhkan banyak sumber dari 
buku lain 
    
9 Saya mendukung terbitnya surat edaran kepada orang 
tua untuk pemberian jam tambahan bagi siswa yang 
yang prestasinya rendah 
    
10 Saya bebas berkomunikasi dengan rekan sesama guru     
11 Semua guru mendapat kartu ucapan selamat Hari Raya 
Idhul Fitri dari sekolah 
    
12 Saya mendapat dukungan dari rekan guru lain ketika 
saya mempunyai masalah 
    
13 Sekolah membentuk kepanitiaan dari unsur guru untuk 
acara MOS 
    
14 Saya mengajar untuk mata pelajaran UNAS dibantu 
team teaching  
    
15 Saya dapat bekerjasama dengan setiap guru pada setiap     
kegiatan 
16 Saya mendapat amanah dari pihak sekolah untuk 
melaksanakan sebuah kegiatan 
    
17 Sekolah mengirim perwakilan untuk berpartisipasi 
dalam setiap perlombaan akademik 
    
18 Saya merasa yang paling tepat menjadi pendamping 
lomba pada bidang yang saya kuasai  
    
19 Sekolah melakukan razia barang bawaan siswa tanpa 
pemberitahuan 
    
20 Saya memberikan sanksi kepada siswa yang tidak 
mengerjakan PR 
    
21 Sekolah membentuk tim paskibraka sebagai wadah bagi 
siswa yang memiliki bakat dan minat di bidang tersebut 
    
22 Saya tidak mengijinkan siswa keluar kelas ketika jam 
saya mengajar  
    
23 Saya hanya diperbolehkan menggunakan metode 
mengajar yang sudah ditentukan oleh sekolah 
    
24 Saya merasa ide pembaharuan yang telah diajukan 
tidak pernah di bahas lebih lanjut 
    
25 Saya tidak pernah menggunakan RPP untuk mengajar     
26 Saya biasanya bolak-balik ke ruang guru untuk 
mengambil buku materi yang tertinggal 
    
27 Saya tidak pernah memberikan tugas tambahan di kelas 
unggulan 
    
28 Saya mengajar sambil bermain gadget     
29 Saya memberikan tugas yang sama pada setiap materi     
30 Saya jarang datang untuk mengajar jam tambahan bagi 
siswa yang memiliki nilai kurang 
    
31 Saya merasa diawasi ketika berbincang dengan siswa di 
luar jam pelajaran 
    
32 Hanya guru beragama islam yang mendapat undangan 
halal bihalal 
    
33 Tidak semua guru datang menjenguk ketika saya sakit     
34 Banyak guru yang tidak dilibatkan pada acara pondok 
ramadhan  
    
35 Tim teaching hanya bertahan tidak lebih dari satu 
semester 
    
36 Saya mengalami kesulitan untuk bekerjasama dengan 
rekan karyawan  
    
37 Saya merasa kinerja yang saya tunjukkan tidak berarti 
apa-apa 
    
38 Saya merasa sekolah tidak pernah sungguh-sungguh 
menanggapi acara perlombaan apapun 
    
39 Saya menghindari tugas lain diluar mengajar     
40 Saya biasanya menjemur siswa yang datang terlambat 
selama 30 menit 
    
41 Saya sering mengobrol dengan rekan guru lain saat 
upacara bendera 
    
42 Kegiatan pramuka tidak diperlukan di sekolah     
 
  
Pernyataan II 
No Aitem SS S TS STS 
1 Saya bersikap tegas apabila ada siswa yang melanggar 
aturan 
    
2 Saya berusaha untuk tidak terbawa emosi menghadapi 
siswa yang tidak bisa diatur 
    
3 Saya selalu berusaha bersikap apa adanya kepada siswa     
4 Saya memberikan nilai sesuai hasil yang dicapai     
5 Saya selalu sholat dzuhur berjamaah di mushola     
6 Saya bersungguh-sungguh ketika mengajar di kelas     
7 Saya selalu tepat waktu untuk masuk kelas     
8 Saya berusaha mengajar dengan sederhana agar mudah 
dimengerti 
    
9 Saya melaksanakan remidi jika ada siswa yang 
mendapat nilai kurang 
    
10 Setiap mengajar saya menggunakan media power point     
11 Saya sudah memahami materi yang akan saya ajarkan     
12 Saya sering menggunakan metode diskusi kelompok 
ketika mengajar 
    
13 Saya sering mencari tambahan informasi melalui 
internet 
    
14 Saya bersedia mengkolaborasikan mata pelajaran saya 
dengan mata pelajaran lain 
    
15 Saya mengajak rekan guru lain diskusi tentang 
kesulitan metode mengajar yang tidak sesuai 
    
16 Saya biasa menyampaikan pendapat ketika rapat     
17 Saya senang jika menerima kritikan dari orang lain     
18 Saya sering menjadi tempat curhat para siswa untuk 
bercerita masalahnya 
    
19 Saya akrab dengan masyarakat sekitar sekolah     
20 Saya tidak membedakan siswa berdasarkan suku     
21 Saya bersikap acuh di depan siswa     
22 Saya sering tertawa keras ketika berada di depan umum     
23 Saya mengumpat di depan para siswa     
24 Siswa yang pandai harus selalu diistimewakan dalam 
berbagai hal 
    
25 Saya sering membuang sampah sembarangan      
26 Saya lebih suka menyuruh siswa mengerjakan LKS     
27 Saya selalu terlambat mengumpulkan laporan nilai 
siswa 
    
28 Saya akan mengarahkan ke rekan lain jika ada siswa 
bertanya tentang studi lanjut 
    
29 Penilaian siswa saya ambil melalui pengamatan saja     
30 Saya biasanya meminta bantuan untuk mengetik hasil 
nilai siswa 
    
31 Saya sering membaca buku materi ketika menjelaskan 
di kelas 
    
32 Saya jarang memberi kesempatan siswa untuk bertanya 
di kelas 
    
33 Saya kurang menguasai kurikulum terbaru dari Diknas     
34 Mata pelajaran satu dengan yang lain lebih sering 
diajarkan sendiri 
    
35 Saya menyelesaikan kesulitan mengajar tanpa bantuan 
orang lain 
    
36 Saya selalu sepakat dengan pendapat rekan guru lain     
37 Saya tidak suka mendengar saran dari orang lain     
38 Saya hanya cocok dengan beberapa rekan guru saja     
39 Saya tidak mengenal masyarakat sekitar sekolah     
40 Saya hanya mau bergaul dengan rekan guru dari 
almamater yang sana 
    
 
  
  
  
  
Lampiran 
Uji Reliabilitas dan Validitas Skala Budaya Organisasi 
 
Realiabilitas 
Case Processing Summary 
 
N % 
Cases Valid 57 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 57 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.794 .853 42 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
b1 130.5789 69.284 .461 .784 
b2 130.6491 68.518 .479 .783 
b3 130.5614 71.179 .251 .790 
b4 130.5614 70.393 .351 .788 
b5 130.5088 70.683 .302 .789 
b6 131.0877 67.903 .406 .784 
b7 130.4561 71.753 .167 .793 
b8 130.7193 70.027 .372 .787 
b9 130.7544 68.903 .462 .784 
b10 130.6316 72.630 .078 .795 
b11 130.7368 69.376 .506 .784 
b12 130.6842 71.006 .324 .789 
b13 130.5614 70.786 .300 .789 
b14 130.9298 67.816 .534 .781 
b15 130.5614 69.322 .489 .784 
b16 130.6140 70.277 .386 .787 
b17 130.6140 72.134 .140 .793 
b18 131.6842 74.863 -.151 .807 
b19 131.1579 78.957 -.350 .826 
b20 131.2807 76.741 -.245 .818 
b21 131.1228 77.145 -.272 .818 
b22 131.5263 72.182 .015 .804 
b23 130.8246 70.754 .231 .791 
b24 131.1053 70.739 .207 .792 
b25 130.5965 68.674 .504 .783 
b26 130.7895 69.991 .476 .785 
b27 130.6491 68.982 .404 .785 
b28 130.4211 69.712 .380 .786 
b29 130.8070 68.087 .448 .783 
b30 130.5614 69.393 .410 .785 
b31 130.6140 69.670 .368 .787 
b32 130.5614 69.215 .430 .785 
b33 130.7719 68.786 .323 .787 
b34 130.6316 67.880 .617 .780 
b35 130.6667 66.762 .611 .777 
b36 130.4211 67.748 .537 .780 
b37 130.6842 67.934 .398 .784 
b38 130.4211 67.855 .595 .780 
b39 130.5263 70.789 .137 .796 
b40 130.2456 68.224 .452 .783 
b41 130.3509 68.839 .424 .784 
b42 130.0526 71.301 .279 .790 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
133.8947 73.417 8.56839 42 
 
 
  
Uji Reliabilitas dan Validitas Skala Kinerja Guru 
 
Case Processing Summary 
 
N % 
Cases Valid 57 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 57 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.902 .905 40 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
k1 126.4035 120.709 .479 .899 
k2 126.3509 122.303 .342 .900 
k3 126.7368 120.805 .328 .901 
k4 126.5439 121.217 .420 .900 
k5 126.7368 119.162 .442 .899 
k6 126.4386 124.822 .095 .903 
k7 126.6667 121.298 .433 .899 
k8 126.5263 122.754 .279 .901 
k9 126.6140 122.991 .226 .902 
k10 126.9123 117.724 .569 .897 
k11 126.5439 124.431 .128 .903 
k12 126.8070 118.123 .633 .897 
k13 126.9123 118.581 .507 .898 
k14 126.8421 120.528 .524 .899 
k15 126.7018 125.177 .054 .904 
k16 126.9123 120.474 .505 .899 
k17 127.0000 119.714 .390 .900 
k18 127.2105 116.062 .594 .897 
k19 127.0526 118.515 .505 .898 
k20 127.1930 116.837 .391 .901 
k21 126.8772 124.431 .051 .907 
k22 126.7719 123.465 .135 .904 
k23 126.7719 121.679 .274 .902 
k24 126.8596 118.837 .538 .898 
k25 126.4737 122.682 .265 .901 
k26 126.9123 118.046 .500 .898 
k27 126.9474 120.372 .327 .901 
k28 126.9298 117.424 .551 .897 
k29 126.8947 116.310 .609 .896 
k30 126.5614 123.501 .212 .902 
k31 126.7895 121.098 .472 .899 
k32 126.5789 121.605 .335 .901 
k33 126.9825 111.732 .788 .893 
k34 126.9474 116.336 .667 .896 
k35 126.8070 121.444 .449 .899 
k36 126.8421 118.242 .546 .898 
k37 126.6842 119.434 .504 .898 
k38 126.7018 119.570 .570 .898 
k39 126.7368 116.876 .739 .895 
k40 126.5088 122.647 .289 .901 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
130.0175 126.125 11.23052 40 
 
 
 
  
Uji Hipotesis 
 
 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
VAR00001 94.8070 8.22114 57 
VAR00002 92.6140 10.30561 57 
 
 
Correlations 
 VAR00001 VAR00002 
VAR00001 
Pearson Correlation 1 .480
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 57 57 
VAR00002 
Pearson Correlation .480
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 57 57 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
kg  * bo 57 100.0% 0 .0% 57 100.0% 
 
 
 
Report 
kg    
bo Mean N Std. Deviation 
78 71.0000 1 . 
79 86.0000 2 9.89949 
80 77.0000 2 .00000 
85 89.6667 3 4.04145 
87 88.0000 2 .00000 
89 101.0000 2 15.55635 
90 92.7500 4 4.99166 
91 93.5000 4 12.15182 
92 93.3333 3 8.62168 
94 92.0000 2 4.24264 
95 91.1667 6 13.12123 
96 79.0000 4 .00000 
97 79.0000 1 . 
98 99.0000 3 6.00000 
99 99.2000 5 6.97854 
100 101.0000 1 . 
101 103.0000 1 . 
102 88.0000 2 12.72792 
103 101.5000 2 .70711 
104 107.0000 1 . 
106 101.0000 2 5.65685 
109 103.0000 1 . 
110 97.0000 1 . 
111 106.0000 1 . 
116 93.0000 1 . 
Total 92.6140 57 10.30561 
 
 
ANOVA Table 
 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
kinerja guru * Budaya 
organisasi 
Between Groups (Combined) 3879.560 23 168.677 1.749 .070 
Linearity 1627.953 1 1627.953 16.876 .000 
Deviation from 
Linearity 
2251.607 22 102.346 1.061 .430 
Within Groups 3183.422 33 96.467   
Total 7062.982 56    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
kinerja guru * Budaya organisasi .480 .230 .741 .549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Normalitas dan Uji Linier 
 
 
Npar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 bo kg 
N 57 57 
Normal Parameters
a
 Mean 94.8070 92.6140 
Std. Deviation 8.22114 10.30561 
Most Extreme Differences Absolute .077 .118 
Positive .077 .118 
Negative -.071 -.090 
Kolmogorov-Smirnov Z .581 .888 
Asymp. Sig. (2-tailed) .888 .410 
a. Test distribution is Normal.   
   
 
Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:kinerja guru     
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .230 16.474 1 55 .000 45.763 .629 
The independent variable is Budaya organisasi. 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
Hasil Uji T 
 
 
 
Budaya Organisasi 
Group Statistics 
 asal sekolah N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
budaya organisasi SMP Kartika IV-8 Malang 30 137.1000 8.70731 1.58973 
SMP Kartika IV-9 Malang 27 130.3333 6.96695 1.34079 
 
 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
Sig. 
(2-
taile
d) 
Mean 
Differen
ce 
Std. 
Error 
Differen
ce 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
budaya 
organisasi 
Equal 
variances 
assumed 
.752 .390 3.216 55 .002 6.76667 2.10424 
2.5496
7 
10.9836
6 
Equal 
variances not 
assumed 
  3.254 54.291 .002 6.76667 2.07965 
2.5977
2 
10.9356
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinerja Guru 
 
Group Statistics 
 asal sekolah N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
kinerja guru SMP Kartika IV-8 Malang 30 135.6000 8.88858 1.62283 
SMP Kartika IV-9 Malang 27 123.8148 10.37392 1.99646 
 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
kinerja guru Equal 
variances 
assumed 
.047 .829 4.618 55 .000 11.78519 2.55177 6.67132 16.89905 
Equal 
variances not 
assumed 
  4.581 51.537 .000 11.78519 2.57282 6.62133 16.94904 
 
 
 
